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El presente trabajo de investigación con el título “CULTURA TRIBUTARIA 
Y SU RELACION CON EL CRECIMIENTO DE LAS MYPES DE 
TRANSPORTES DE CARGA EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, AÑO 2015”, 
se realizó con la finalidad de analizar la relación de la cultura tributaria con el 
crecimiento de las MYPES de transportes de carga en el distrito de los Olivos, 
que de algún modo influyen en el crecimiento y desarrollo de estas mismas. Para 
ello se establece un objetivo principal el cual es: Determinar como la cultura 
tributaria se relaciona en el crecimiento de las MYPES de transportes de carga 
en el distrito de los Olivos. Siendo así que de este objetivo general se 
desprenden tres objetivos específicos; a) Determinar como la información 
tributaria se relaciona en alcanzar metas en las MYPES de transportes de carga 
en el distrito de los Olivos, año 2015 para que de esta manera se logre 
determinar si de acuerdo a los conocimientos básicos de tributación se origina 
en incentivar a la población la acción de cumplir con sus obligaciones tributarias; 
b)Determinar como la obligaciones tributarias tienen relación en la expansión 
económica de las MYPES de transportes de carga en el distrito de los Olivos, 
año 2015. Las variables que se han determinado son: Cultura tributaria como 
variable independiente e crecimiento de las MYPES como variable dependiente, 
al finalizar la investigación, se podrá confirmar las hipótesis planteadas con 
respecto a la cultura tributaria tiene relación en el crecimiento de las MYPES de 
transporte de carga en el distrito de los Olivos, año 2015. 












This research paper entitled "CULTURE TAX AND ITS RELATIONSHIP WITH 
THE GROWTH OF FREIGHT TRANSPORT MYPES DISTRICT OF OLIVES, 
2015" was held in order to analyze the relationship with the tax culture growth of 
MSEs cargo transport in the district of Olives, that somehow influence the growth 
and development of the same. Determine the tax culture as it relates to the growth 
of MSEs cargo transport in the district of Olives: To do a major objective which is 
set. This being that this general objective three specific objectives are derived; a) 
Determine how the tax information relates to reach goals in MSEs of cargo 
transport in the district of Olives, 2015 to thereby be achieved determine whether 
in accordance with the basic knowledge of taxation originates in encouraging the 
action of the population to meet their tax obligations; b) Determine how the tax 
obligations are related to the economic expansion of MSEs cargo transport in the 
district of Olives, 2015. The variables that have been identified are: independent 
tax as a variable Culture and growth of MSEs as a variable dependent, at the end 
of the investigation, it may confirm the hypothesis raised regarding the tax culture 
is related to the growth of MSEs freight in the district of Olives, 2015. 
Keywords: Ethics, tax culture, action, expansion goals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
